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FORMULIR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Judul :  Dukungan Suami Pada Ibu Dalam Menghadapi Perubahan Premenopause 
di RW 1 Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 
Oleh : 
NOVI ANGGRAINI PUTRI 
NIM. 12612202 
Saya adalah mahasiswa diploma D III Akademi Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian ini menganalisis 
dukungan suami pada ibu premenopause dalam menghadapi perubahan fisik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Dukungan Suami pada Ibu  
dalam Menghadapi Perubahan Premenopause. 
Kami mengharapkan tanggapan atau jawaban yang anda berikan sesuai dengan 
pendapatan ada sendiri tanpa di pengaruhi pihak lain. Kami menjamin kerahasiaan 
pendapat dan identitas anda. Demikian saya mohon anda dapat bekerjasama dalam 
pengumpulan data, atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.   
           
  Ponorogo, 3 September 2015 
Peneliti 
 





LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 Setelah mendapat penjelasan tentang kegiatan dari penelitian ini yang 
bertandatangan dibawah ini : 
Nama : ……………………………………………………….. (inisial) 
Alamat : ……………………………………………………….. 
Nomor :………………………………………………………... (diisi peneliti) 
 Dengan ini menyatakan (bersedia/tidakbersedia) untuk berpartisipasi 
menjadi respoden dalam penelitian “Dukungan Suami Pada Ibu Premenopause 
Dalam Menghadapi Perubahan Premenopause di RW 1 Kelurahan Nologaten 
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”.  
Demikian persetujuan kami buat dengan kesadaran tanpa paksaan dari siapapun. 
 
 
       Ponorogo, 3 September 2015 









JUDUL: DUKUNGAN SUAMI 
 
A. PERNYATAAN DUKUNGAN SUAMI 


























































SL= 4, SR= 3 
KK= 2, TP= 1 
Pernyaan negatif 
SL= 1, SR= 2 
KK= 3, TP= 4 
Skor: 












A. DATA DEMOGRAFI ISTRI 
No.Responden  :  (diisi peneliti) 
Nama (Inisial) :    
Usia   :  tahun 






 Tidak sekolah                                      
 
Pekerjaan  :  
 Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga 
 Petani 






Berapa Penghasilan anda dalam sebulan? …………………………….  
Apakah anda masih mengalami menstruasi?  
 Ya  Tidak. Jika tidak kapan 
terakhir menstruasi?............ 
 
Apakah Anda pernah mendapatkan informasi tentang Premenopause?  
 Ya  Tidak  
Kalau anda pernah mendapatkan informasi tentang Premenopause, informasi  
tersebut anda peroleh dari: 
 Televisi/radio/Internet 
 Majalah/Koran 









B. DATA DEMOGRAFI  SUAMI 
No.Responden  :  (diisi peneliti) 
Nama (Inisial) :    
Usia   :  tahun 






 Tidak sekolah                                      
 
Pekerjaan  :  
 Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga 
 Petani 






Berapa Penghasilan anda dalam sebulan? …………………………….  
Apakah Anda pernah mendapatkan informasi tentang Premenopause?  
 Ya  Tidak  
Kalau anda pernah mendapatkan informasi tentang Premenopause, informasi 
tersebut anda peroleh dari: 
 Televisi/radio/Internet 
 Majalah/Koran 










 Mohon dengan homat bantuan dan kesediaan Bapak untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada. 
 Isi data demografi di bawah ini sesuai dengan kenyataan yang ada. 
 Berikan tanda checklist (√) pilihan jawaban sesuai dengan kenyataan yang 
ada. 
 Terimakasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk mengisi 
angket ini. 
 
A.  DUKUNGAN SUAMI 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berikan tanda check list (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan 
jawaban anda! 
2. Keterangan untuk pengisian kolom: 
SL : Selalu   KK : Kadang-kadang 
SR : Sering   TP : Tidak Pernah 
 
NO PERTANYAAN SL SR KK TP 
1. 
Suami memberikan dukungan kepada saya dalam 
bentuk nasehat agar tidak depresi (rasa cemas) 
dalam menghadapi perubahan  menjelang 
menopause 
    
2. 
Perubahan  fisik yang terjadi pada saya 
diperhatikan oleh suami dengan baik 
    
3. 
Semua pekerjaan rumah saya kerjakan sendiri 
tanpa bantuan suami sehingga saya mudah merasa 
lelah 





Suami bisa merasakan apa yang dirasakan saya 
saat memasuki usia menjelang menopause 
    
5. 
Suami menyiapkan dana khusus untuk biaya 
perawatan saat saya mengalami keluhan fisik  
menjelang menopause seperti kekeringan vagina, 
iritasi dan infeksi saluran kemih 
    
6. 
Saya pergi ke sarana kesehatan supaya keluhan 
fisik menjelang menopause  berkurang tanpa di 
temani suami 
    
7. 
Suami merasa kurang puas terhadap saya karena 
saya mengalami rasa sakit saat berhubungan 
seksual 
    
8. 
Suami mencari informasi tentang perubahan fisik 
yang saya alami menjelang menopause dari 
berbagai sumber 
    
9. 
Suami lebih santai menanggapi perubahan fisik 
premenopause yang saya alami, karena itu 
merupakan hal yang wajar dan semua wanita akan 
mengalami 
    
10. 
Suami merasa kecewa saat saya menolak 
berhubungan seksual karena saya mengalami 
penurunan gairah 
    
11. 
Saat saya susah tidur dimalam hari suami ikut 
menemani saya 
    
12 
Suami berkata kasar sehingga saya mudah 
tersinggung  





Tabulasi Pada Ibu Dalam Menghadapi Perubahan Premenopause 
NO 
Item Soal 
Jml X-``X (x-x)2 S NILAI  T MEAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 40 5.3 28.09 4.6 61.5 50.1 BAIK 
2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 30 -4.7 22.09 4.6 39.7 50.1 BURUK 
3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 38 3.3 10.89 4.6 57.1 50.1 BAIK 
4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 37 2.3 5.29 4.6 55 50.1 BAIK 
5 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 29 -5.7 32.49 4.6 37.6 50.1 BURUK 
6 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 39 4.3 18.49 4.6 59.3 50.1 BAIK 
7 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 41 6.3 39.69 4.6 63.6 50.1 BAIK 
8 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 4 3 38 3.3 10.89 4.6 57.1 50.1 BAIK 
9 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 29 -5.7 32.49 4.6 37.6 50.1 BURUK 
10 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 39 4.3 18.49 4.6 59.3 50.1 BAIK 
11 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 38 3.3 10.89 4.6 57.1 50.1 BAIK 
12 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 40 5.3 28.09 4.6 61.5 50.1 BAIK 
13 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 28 -6.7 44.89 4.6 35.4 50.1 BURUK 
14 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 37 2.3 5.29 4.6 55 50.1 BAIK 
15 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 28 -6.7 44.89 4.6 35.4 50.1 BURUK 
16 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 34 -0.7 0.49 4.6 48.4 50.1 BURUK 
17 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 39 4.3 18.49 4.6 59.3 50.1 BAIK 
18 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 38 3.3 10.89 4.6 57.1 50.1 BAIK 
19 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 30 -4.7 22.09 4.6 39.7 50.1 BURUK 




21 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 29 -5.7 32.49 4.6 37.6 50.1 BURUK 
22 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 29 -5.7 32.49 4.6 37.6 50.1 BURUK 
23 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 29 -5.7 32.49 4.6 37.6 50.1 BURUK 
24 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 39 4.3 18.49 4.6 59.3 50.1 BAIK 
25 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 37 2.3 5.29 4.6 55 50.1 BAIK 
26 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 29 -5.7 32.49 4.6 37.6 50.1 BURUK 
27 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 4 38 3.3 10.89 4.6 57.1 50.1 BAIK 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 37 2.3 5.29 4.6 55 50.1 BAIK 
29 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 29 -5.7 32.49 4.6 37.6 50.1 BURUK 
30 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 39 4.3 18.49 4.6 59.3 50.1 BAIK 
31 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 37 2.3 5.29 4.6 55 50.1 BAIK 
32 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 28 -6.7 44.89 4.6 35.4 50.1 BURUK 
33 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 39 4.3 18.49 4.6 59.3 50.1 BAIK 
34 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 38 3.3 10.89 4.6 57.1 50.1 BAIK 
35 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36 1.3 1.69 4.6 52.8 50.1 BAIK 
36 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 28 -6.7 44.89 4.6 35.4 50.1 BURUK 






Keterangan  : 






 = 34.7 




     = 
√762.84
36
 = 4.6 
SKOR T  =  50 + 10 
𝑋−𝑋
𝑆
   
    =  50 = 10 (
5.3
4.6
)  = 61.5 
Mean T    =  
1802.5
36
  = 50.1 
Baik  > 50.1 






Tabulasi Data Demograsi Keluarga 
                        









1 40 DIPL.IV/S1 Wiraswasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan TIDAK - BAIK 
2 49 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BURUK 
3 43 DIP.III/SRJNMUDA  Swasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Majalah/Koran BAIK 
4 48 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
5 50 Tamat SD/SDRJT Wiraswasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan TIDAK - BURUK 
6 48 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Majalah/Koran BAIK 
7 51 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BAIK 
8 44 SLTA/SDRJT Swasta < Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
9 59 SLTA/SDRJT Tidak bekerja  
Tidak 
Berpenghasilan < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BURUK 
10 51 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BAIK 
11 48 SLTA/SDRJT Wiraswasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
12 48 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BAIK 
13 56 SLTA/SDRJT Tidak bekerja  
Tidak 
Berpenghasilan < 12 Bulan TIDAK - BURUK 
14 52 SLTA/SDRJT Swasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan TIDAK - BAIK 
15 44 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BURUK 
16 52 SLTP/SDRJT Wiraswasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BURUK 
17 55 SLTA/SDRJT Swasta < Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BAIK 
18 49 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
19 52 SLTA/SDRJT Tidak bekerja  
Tidak 




20 47 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
21 53 Tamat SD/SDRJT Swasta < Rp. 945.000,00 < 12 Bulan TIDAK - BURUK 
22 46 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BURUK 
23 53 SLTP/SDRJT Swasta < Rp. 945.000,00 < 12 Bulan TIDAK - BURUK 
24 54 SLTA/SDRJT Wiraswasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
25 57 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
26 47 SLTA/SDRJT Swasta < Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BURUK 
27 60 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 <12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
28 53 SLTA/SDRJT Swasta < Rp. 945.000,00 < 12 Bulan TIDAK - BAIK 
29 49 SLTP/SDRJT Wiraswasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan TIDAK - BURUK 
30 59 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BAIK 
31 51 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BAIK 
32 57 SLTA/SDRJT Wiraswasta ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Petugas kesehatan BURUK 
33 55 SLTA/SDRJT Tidak bekerja  
Tidak 
Berpenghasilan < 12 Bulan TIDAK - BAIK 
34 54 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BAIK 
35 52 DIPL.IV/S1 PNS ≥ Rp. 945.000,00 < 12 Bulan YA Televisi/radio/Internet BAIK 







TABULASI SILANG DUKUNGAN SUAMI 
1. Data usia suami dan dukungannya 
 
Umur 
Dukungan Suami Jumlah 
Baik % Buruk % F % 
        41-45 3 8 1 3 4 11 
46-50 6 17 5 14 11 30 
51-55 11 30 4 11 15 42 
56-60 3 8 3 8 6 17 
Jumlah 23 64 13 36 36 100 
 
2. Data pendidikan terakhir suami dan dukungannya 
 
Pendidikan  Dukungan Suami Jumlah 
Baik  % Buruk % F % 
Tamat SD/SDRJT 
 
- - 2 6 2 6 
SLTP/SDRJT 
 
- - 3 8 3 8 
SLTA/SDRJT 
 
7 19 6 17 13 36 
DIP.III/SRJN 
MUDA 
1 3 - - 1 3 
DIPL.IV/S1 14 39 3 8 17 47 
Jumlah 22 61 14 39 36 100 
 
3. Data pekerjaan suami dan dukungannya 
 
Pekerjaan  
Dukungan Suami Jumlah 
Baik  % Buruk  % F % 
Swasta 5 14 4 11 9 25 
Wiraswasta 3 8 4 11 7 19 




Tidak bekerja 2 6 2 6 4 11 
Jumlah 23 64 14 36 36 100 
 
4. Data penghasilan  suami dan dukungannya 
 
Penghasilan  
Dukungan Suami Jumlah 
Baik  % Buruk  % F % 
< Rp. 945.000,00 3 8 4 11 7 19 
≥ Rp. 945.000,00 17 47 8 22 25 39 
Tidak Berpenghasilan 1 3 3 8 4 42 
jumlah 21 59 15 41 36 100 
 
5. Data sumber informasi dan dukungannya 
 
Sumbe informasi 
Dukungan Suami Jumlah 
Baik  % Buruk  % F % 
Televisi/radio/Internet 
 
7 11 4 19 11 30 
Majalah/Koran 
 
2 6 - - 2 6 
Petugas kesehatan 
 





6 17 10 28 
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